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Es cu rio so.
O tal vez no es
cu rio so. Si gue
o c u  r r i e n  d o
co mo ha ce
unos po cos si -
glos. Di je cu -
rio so por que to do
na ció de una cu -
rio si dad y de una
am bi ción. El dic -
cio na rio de fi ne a la
cu rio si dad co mo
un vi cio que nos lle va a ob ser var, a
ve ces con im per ti nen cia, lo que no
de bie ra im por tar nos. “La cu rio si dad
de lo aje no ha si do en los úl ti mos
cin co si glos ras go ne ta men te eu ro -
peo”, es cri be Juan Goy ti so lo.
Y la cu rio si dad ha lle va do a sos te -
ner que lo que ocu rrió en 1492 fue
un des cu bri mien to. En tien do por
qué lo lla ma mos “des cu bri mien to”,
por que no fue un en cuen tro. Dis tó
mu cho de ser un en cuen tro. Fue una
cu rio si dad, una im per ti nen cia, que
des pués se con vir tió en la fuen te del
des pe gue eco nó mi co eu ro peo.
Allí ya co -
men zó lo que
hoy co men ta -
mos: el des cu -
bri mien to pri -
me ro, el do mi -
nio des pués, los
afa nes cien tí fi cos en
el si glo XIX, y por
úl ti mo, la coo pe ra -
ción, que si gue gi -
ran do en tor no a lo
mis mo: có mo mi ro
al otro, en qué me di da se ase me ja a
mí mis mo, y si no, qué se pue de ha cer
pa ra mo di fi car lo. Fi nal men te, se ha
con se gui do bas tan te. Nor te y Sur ya
so mos, en tér mi nos ge ne ra les, oc ci -
den ta les. 
Pe ro lo so mos de dis tin ta ma ne ra.
Los del Nor te en un pro ce so con ti -
nuo, in clui das las rup tu ras en su se -
no. Los del Sur, por la vía de la hi bri -
da ción. La di fi cul tad ra di ca, pa ra no -
so tros, cuan do los cri te rios de una
cul tu ra oc ci den tal bas tan te pu ra -y
di go bas tan te por que sus im pu re zas
se fue ron asu mien do y con fun dién -
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* Es cri tor, edi to ria lis ta, miem bro del Co mi té Ecu mé ni co de Pro yec tos-Qui to.
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NO TAS ES CÉP TI CAS SO BRE 
LA COO PE RA CIÓN IN TER NA CIO NAL
do se en un pro ce so con ti nuo- se in -
ten ta apli car los en un es ce na rio de
hi bri da cio nes vio len tas, mar ca das
por el sig no de la do mi na ción.
El con flic to de la re la ción con el
“otro” si gue es tan do en el co ra zón de
la coo pe ra ción in ter na cio nal. Pe ro tal
co mo co men za ron las co sas, con ti -
núan sien do. Son pro duc to de un
ma len ten di do. Char les Bau de lai re
ha bla ba en el si glo XIX que el mun do
só lo se mue ve por el ma len ten di do
uni ver sal; por el ma len ten di do, to do
el mun do se po ne de acuer do. Por que
si por des gra cia to do el mun do se
com pren die ra, no po dría en ten der se
ja más”. Y mu cho an tes de Bau de lai re,
Gra cián ya afir ma ba que “es te mun do
se con cier ta de des con cier tos”. Y ca da
vez que me sien to en una me sa a dis -
cu tir un pro gra ma de coo pe ra ción, ya
sea con la Co mi sión Eu ro pea o con
una ONG de Eu ro pa, ten go la sen sa -
ción de sen tar me a de sen ro llar un
ma len ten di do y a de sem bo car en un
acuer do, con la ple na con vic ción, los
unos y los otros, de que he mos fra -
gua do un en ga ño pa ra que el ma len -
ten di do so bre vi va y si ga mos com -
pren dién do nos y coo pe ran do; que
he mos con cer ta do un pro gra ma pa ra
que per ma nez ca el des con cier to.
Sin em bar go, el mo do có mo nos
re la cio na mos con el otro, es el que,
fi nal men te, de fi ne los tér mi nos de
un en cuen tro.
Tz ve tan To do rov, en su ex traor -
di na ria his to ria de la Con quis ta de
Amé ri ca, ha bla de que és ta fue po si -
ble por que los con quis ta do res do -
mi na ban el ar te del con flic to y del
len gua je, de la ne go cia ción y el diá -
lo go pa ra in ter pre tar al otro de ma -
ne ra de do mi nar lo, una dia léc ti ca
pa ra de rro tar al otro, mien tras los
pue blos in dios se orien ta ban por los
sig nos, los pre sa gios, los des ti nos
que el hom bre no po día mo di fi car.
Y el pro duc to fue una re la ción de
do mi na ción que ha to ma do otras
for mas, ab so lu ta men te dis tin tas, pe -
ro que per sis te co mo tal. Y que se
ex pre sa en la coo pe ra ción in ter na -
cio nal. Si no, po de mos pre gun tar le a
un la ti noa me ri ca no, cuán do co -
men za mos a preo cu par nos por la
te má ti ca de gé ne ro, de me dio am -
bien te, de so cie dad ci vil; por úl ti mo,
quién se in ven tó los Ob je ti vos del
Mi le nio.
Pa co Rhon se pre gun ta ba un día
¿quién ha de fi ni do que és te es el de -
sa rro llo que de be mos vi vir y és ta la
de mo cra cia ca pi ta lis ta que nos co -
rres pon de? To do al fi nal es pro duc to
de la co lo nia li dad del po der.
Y agre ga ba Pa co Rhon: “en un
mo men to, vi vi mos la ca ra más ama -
ble de esa co lo nia li dad, mien tras hoy,
es ta mos vi vien do una más real. Una
ló gi ca co lo nial ra di ca li za da que po -
see un su je to: el más po bre”. 
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Ese es el ros tro que tie ne aho ra la
coo pe ra ción in ter na cio nal en vir tud
de una de re chi za ción de los paí ses
del Nor te. Re du cir la ame na za de la
po bre za, re du cir la ame na za del de -
sor den po lí ti co a nom bre de la lla -
ma da “go ber nan za”, un tér mi no ex -
tra ño pa ra de ter mi nar la ne ce si dad
de que nues tros paí ses no ha gan olas,
no al te ren los frá gi les tér mi nos del
equi li brio de ter mi na do por las po -
ten cias del Nor te.
Y las gen tes del Sur he mos apren -
di do a apro piar nos hi pó cri ta men te
de los dis cur sos del Nor te, pa ra eva -
dir los, o pa ra me drar de ellos. Por allí
me en con tré ha ce unos días con un
cua der no re cien te men te pu bli ca do
por una se cre ta ría ecua to ria na, bas -
tan te fan tas ma, de di ca da a los Ob je -
ti vos del Mi le nio, un cua der no edi ta -
do con un lu jo de im pre sión des pro -
por cio na do y de li ran te, gra cias a los
apor tes de va rias coo pe ra cio nes eu -
ro peas, que nos ha rían pen sar que
es ta mos ex traor di na ria men te or gu -
llo sos de los Ob je ti vos del Mi le nio, y
que ca si ca si se po dría de cir que no -
so tros los acu ña mos. Mien tras tan to,
la po bre za y la ex clu sión en el Ecua -
dor no han da do un so lo pa so atrás y
los lla ma dos Ob je ti vos el Mi le nio se
van a ir, cuan do se cum plan en el
2012, “vi vos al chi que ro”, pa ra pa ra -
fra sear el len gua je tau ri no.
Tal vez he mos com pren di do que
nos va me jor cuan do sa tis fa ce mos la
ver sión que el otro tie ne de no so tros.
A ve ces, es ta cu rio sa ver sión de la do -
mi na ción, la he mos leí do con ra bia,
con dis gus to, pe ro tam bién con hu -
mor. Con ra bia la le yó en los años
cin cuen ta y se sen ta Frantz Fa non; es -
cu che mos sus pa la bras:
“Cuan do es cu cha mos a un je fe de es -
ta do eu ro peo de cla rar, la ma no en el
co ra zón, que es ne ce sa rio acu dir en
ayu da de los pue blo mi se ra bles y
sub de sa rro lla dos, no so tros, no nos
con mo ve mos en agra de ci mien to. Al
con tra rio, nos de ci mos es la jus ta re -
pa ra ción a lo que us te des han he cho.
Por tan to no acep ta re mos que la ayu -
da a los paí ses sub de sa rro lla dos sea
un pro gra ma de her ma nas de la ca ri -
dad”. En cam bio, en el cam po del hu -
mor, el co lom bia no Ger mán Ar ci nie -
gas nos cuen ta que, en su afán por
po ner pun to fi nal a la cu rio si dad eu -
ro pea, aca bó ha cién do se cé le bre en -
tre los hués pe des de una pen sión de
Lon dres, pues afir ma ba que el há bi to
de sen tar se en los bra zos de los si llo -
nes se ori gi na ba en la cos tum bre de
su país de re ci bir las vi si tas en las ra -
mas de los ár bo les.
Ra bia o iro nía, re sig na ción o co -
mo di dad, fol klo ris mo o vic ti mi za -
ción, son ver sio nes del mo do có mo
el Sur res pon de a la cu rio si dad del
Nor te.
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Si el des cri to es el ám bi to de có -
mo se re la cio nan y se de sen cuen tran
los paí ses, otro tan to va a ocu rrir con
la coo pe ra ción in ter na cio nal, pro ta -
go ni za da por vo lun ta rios y coo pe -
ran tes, en el mar co de un es ce na rio
con fu so, equí vo co. Vie nen al país
mar ca dos por una agen da, por ta do -
res de una agen da. Van a apli car un
pro gra ma de de sa rro llo pre de ter mi -
na do y su so la pre sen cia en car na la
ame na za de una for ma de po der, que
al gu nos de ellos sa brán sos la yar lo,
pe ro que otros lo asu mi rán en ca li -
dad de re den to res de los po bres. En
vein te años de re la ción con la coo pe -
ra ción, he pre sen cia do his to rias muy
di ver sas. Des de aque llos vo lun ta rios
ori gi na rios de los mo vi mien tos de la
iz quier da eu ro pea que bus can en
nues tros paí ses el es ce na rio pa ra la
re vo lu ción que se as fi xió en sus paí -
ses, has ta los que han al can za do, es
ne ce sa rio re co no cer lo, un im por tan -
te ni vel de si ner gia con los mo vi -
mien tos so cia les del país. Otros no se
in te gra ron de nin gu na ma ne ra y vi -
vie ron un gue to mar ca do por la in -
com pren sión (al fin y al ca bo, la so -
cie dad que los re ci bió no res pon día a
sus há bi tos de com por ta mien to, a
sus mo de los de ra cio na li dad, a sus
ló gi cas eu ro peas).
A hor ca ja das de es tas di ver sas
pos tu ras, bue na par te de quie nes lle -
ga ron, de sen ten die ron el uni ver so
cul tu ral al que lle ga ban. In ter pre ta -
ron con de sa lien to las su pues tas in -
con se cuen cias de par te de aque llos a
los que vi nie ron a res ca tar de la po -
bre za. Se sin tie ron con fre cuen cia
trai cio na dos. No en ten die ron que
era im po si ble pe dir que fue ran tra ta -
dos co mo igua les en un mun do en el
que la re gla ge ne ral es la de si gual dad
ori gi na da en la ra za, en el ori gen, en
el co lor de la piel, en los la zos co lo -
nia les. Fi nal men te, no en ten die ron
una cul tu ra sus ten ta da en el sos la yo,
en el ocul ta mien to, en el dis fraz, ne -
ce sa rios en tre los po bres pa ra de fen -
der se du ran te si glos co mo pue blos y
co mo cul tu ras. Al gu nos, sin en ten der
el mun do al que lle ga ron, se con vir -
tie ron a su vuel ta a Eu ro pa, y por ar -
te de bir li bir lo que, en ex per tos co no -
ce do res de Amé ri ca La ti na, se pen sa -
ron a sí mis mos mu cho más con sis -
ten tes y sis te má ti cos que los pro pios
la ti noa me ri ca nos, por que fren te al
ima gi na rio de sor de na do de és tos,
ellos apli ca ban ca te go rías exac tas,
her mé ti cas, in dis cu ti bles. Son los que
fi nal men te, en los mi nis te rios y las
ONG’s eu ro peas de cre tan qué se ha
de ha cer, a dón de se ha de acu dir, con
qué pro gra mas y pa ra al can zar qué
im pac tos. Se di vi den en tre ellos los
paí ses, y den tro de los paí ses se re -
par ten las re gio nes o se lec cio nan
aque llas que me jor se ajus tan a sus
ob je ti vos es tra té gi cos. Ya es toy acos -
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tum bra do a que, aque llos que pri vi -
le gian el mi to eco ló gi co, aca ben des -
de sus se des eu ro peas es co gien do Es -
me ral das o la Ama zo nía co mo sus
cuar te les de ve ra no.
Por otra par te, la coo pe ra ción in -
ter na cio nal no es aje na a una rea li -
dad ex plo si va en nues tros paí ses, que
ha pro vo ca do una emi gra ción po cas
ve ces co no ci da, has ta con ver tir a las
so cie da des del Nor te, en lo que Juan
Goy ti so lo ha ca li fi ca do co mo las so -
cie da des del mie do. Es tán blin dan do
sus fron te ras, es tán as fi xián do nos en
nues tra pro pia re gión y el mie do
acom pa ña sus po lí ti cas de coo pe ra -
ción pa ra in ten tar des mon tar es tas
co rrien tes de in va sión que pe ne tran
por vías clan des ti nas ini ma gi na bles.
Son va rios en ton ces, los ros tros
que tie ne es te de sen cuen tro con el
otro, el ha bi tan te del Sur: por una
par te, la idea li za ción po lí ti ca que
mi ra a nues tros paí ses co mo es ce na -
rios en los que to da vía es po si ble la
trans for ma ción po lí ti ca; por otra
par te, la im po si ción de mo de los de
de sa rro llo y de po lí ti cas pú bli cas que
apun ten a aque llos pro ble mas que
más preo cu pan a las so cie da des del
Nor te, par ti cu lar men te, la ame na za
de la po bre za gol pean do sus fron te -
ras; la des con fian za fren te a la co -
rrup ción de nues tras éli tes y nues -
tros es ta dos. Es tá tam bién el ros tro
del apos to la do que se trun ca; del
con di cio na mien to de la coo pe ra ción
al cum pli mien to de cier tos de be res
con si de ra dos por el Nor te co mo
asig na tu ras obli ga to rias; el ros tro de
la in ter ven ción de au tén ti cos gen -
dar mes de la ayu da hu ma ni ta ria
apli cán do nos al pie de la le tra mar -
cos ló gi cos, com por ta mien tos po lí ti -
cos, me tas di se ña das en la bo ra to rios
so cia les que, fi nal men te, se dan de
bru ces con el pro pio com por ta mien -
to mer can til de los paí ses del Nor te.
Có mo pue den exi gir equi dad, me
pre gun to, paí ses que con sa gran, con
sus po lí ti cas co mer cia les, la de si -
gual dad in ter na cio nal. Có mo ha blar
de los Ob je ti vos del Mi le nio, si el 30
ó 40% de lo que pro du ci mos se va en
“hon rar” la deu da ex ter na. “Hon rar”
la deu da, qué ex pre sión más hi pó cri -
ta. Y la ma yor par te de esa deu da, no
es tá en ma nos de usu re ros anó ni mos
a los que no po de mos iden ti fi car pa -
ra plan tear les la nu li dad de las deu -
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Có mo pue den exi gir equi dad,
me pre gun to, paí ses que 
con sa gran, con sus 
po lí ti cas co mer cia les, la 
de si gual dad in ter na cio nal.
das, no, es tá en tre las ma nos de la
ban ca mul ti la te ral que res pon de a
las po lí ti cas de los mis mos go bier nos
que quie ren al can zar los Ob je ti vos
del Mi le nio.
Cuán ta pa ra do ja de be mos so por -
tar. Mien tras tan to, las úni cas rea les
in ver sio nes en la gen te de nues tro
país vie nen de las re me sas de los mi -
gran tes. Ellos, con vo lú me nes muy
su pe rio res a las in ver sio nes ex tran je -
ras y a la coo pe ra ción in ter na cio nal,
son la ver da de ra fuen te de la coo pe -
ra ción so li da ria. El Ban co In te ra me -
ri ca no de De sa rro llo (BID) de cla ra ba
en el año 2001 que “el ar ma más efi -
caz pa ra com ba tir la po bre za en
Amé ri ca La ti na no pro vie ne de los
go bier nos ni de la ayu da ex ter na, si -
no de las re me sas de los emi gran tes”.
Si exis tió diá lo go cuan do vi vía -
mos esos tiem pos ama bles evo ca do
por Pa co Rhon, al diá lo go le ha su -
plan ta do la des con fian za. Si hu bo y
to da vía exis te una coo pe ra ción so li -
da ria en car na da en la so cie dad ci vil
del Nor te y del Sur, ca da vez la so li -
da ri dad se va con vir tien do en un
con tra to, en el que los ac to res del
Sur cum pli mos a des ta jo una agen da
del Nor te.
Re co jo dos ex pre sio nes sig ni fi ca -
ti vas de Tz ve tan To do rov. Él afir ma
que si al in te rior de un país lo que
cuen ta es la ley, en las re la cio nes in -
ter na cio na les lo que man da es la
fuer za. Y, afir ma tam bién, que lo que
cuen ta en el hu ma nis mo no es la ra -
cio na li dad si no la uni ver sa li dad.
En efec to, el diá lo go Nor te-Sur
ini cia do ha ce unas tres dé ca das por
or ga ni za cio nes pri va das de de sa rro -
llo, tu vo en cuen ta es tos dos cri te rios:
el pri me ro, en cuan to a las con di cio -
nes in ter na cio na les en las que po día
de sen vol ver se la so li da ri dad. El se -
gun do, en cuan to a es ta ble cer una re -
la ción que no se fun da ra en una cier -
ta ra cio na li dad, en la ra cio na li dad de
los unos. Sin em bar go, en el afán por
am pliar el ni vel de su so li da ri dad, las
agen das de so li da ri dad del Nor te
bus ca ron apo yar se en re cur sos de sus
go bier nos que mos tra ban una cier ta
aper tu ra. Pe ro la pau la ti na de re chi -
za ción de esos go bier nos les ha pa sa -
do aho ra la fac tu ra, y tam bién la coo -
pe ra ción pri va da ha ido asu mien do,
po co a po co, la es tra te gia de la des -
con fian za y se en cuen tra ata da a las
exi gen cias de es ta dos del Nor te que
ca da vez creen me nos en las so cie da -
des del Sur.
La coo pe ra ción se ha ido con vir -
tien do en una for ma de so bre vi ven -
cia eco nó mi ca allá y acá, y en una
ma ne ra de con vi ven cia in ter na cio nal
sig na da por un neo co lo nia lis mo so -
la pa do que acep ta mos en nues tra re -
gión al mar gen de to da crí ti ca. Es
par te de la ru ti na de la con vi ven cia
in ter na cio nal, a tal pun to que nin -
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gún país del Nor te se sien te miem bro
del pri mer mun do si no coo pe ra con
al guien del Sur, y nin gún país del Sur
quie re ver se ex clui do de la coo pe ra -
ción aun que sea por el pru ri to de re -
ci bir la, in clu so si la des pil fa rra, si no
la uti li za, si la des vía. Al gún ami go
eu ro peo iro ni za ba es ta re gla uni ver -
sal de com por ta mien to, co men tan do
que la co mu ni dad eu ro pea co men za -
rá, lue go de un tiem po, a trans fe rir
re cur sos a los nue vos miem bros de la
Unión, los eu ro peos orien ta les, pa ra
que pue dan, a su vez, coo pe rar con
los paí ses del Sur y ser, de ese mo do,
ple na men te eu ro peos.
Leo una re vis ta de li te ra tu ra fran -
ce sa y allí se en tre vis ta al au tor de un
nue vo tra ta do so bre el ona nis mo; el
au tor se re mon ta al si glo XIII o XIV
pa ra en con trar los orí ge nes de un
de ba te que des pués ha tras pa sa do el
pen sa mien to de Mon taig ne, la en ci -
clo pe dia de Di de rot, las re fle xio nes
éti cas de Rous seau pa ra de sem bo car
en Mi chel Fou cault. Y to do ese pro -
ce so apa re ce co mo un so lo dis cur so
en pro ce so sin in te rrup cio nes abrup -
tas, sin rup tu ras. Mi ro en cam bio los
pro ce sos de pen sa mien to y las eras
de Oc ci den te apli ca das en nues tros
paí ses, y to dos los mo men tos son
asu mi dos co mo in cer ti dum bres, co -
mo irrup cio nes vio len tas, co mo rup -
tu ras que no al can zan a ex pli car se. Si
to mo un so lo ca so, el mo do có mo en
nues tros paí ses se cons ti tu yen los
tiem pos de la Ilus tra ción, con lo que
me en cuen tro es con un de ses pe ra do
Eu ge nio Es pe jo in ten tan do eva dir la
per se cu ción pa ra per mi tir la en tra da
de la na ción ecua to ria na a una cier ta
mo der ni dad, o al des ven tu ra do
Fran cis co de Mi ran da ase si na do en
una is la ve ci na a Ve ne zue la con to da
su uto pía des man te la da. Así lle ga -
mos a la ilus tra ción. Así va mos oc ci -
den ta li zán do nos do lo ro sa men te, al
mar gen de con ver gen cias his tó ri cas;
su per pues tos los dis tin tos mo men -
tos has ta pre gun tar nos si va le la pe -
na vi vir las mis mas eras his tó ri cas de
Oc ci den te, con to do lo oc ci den ta les
que nos sen ti mos y con to do lo oc ci -
den tal que in te gra nues tra hí bri da
co ti dia ni dad.
Ne ce si ta mos cien cias so cia les nó -
ma das –es cri be Nés tor Gar cía Can -
cli ni- , cien cias so cia les ca pa ces de
cir cu lar por las es ca le ras que co mu -
ni can a los dis tin tos es ta dos de nues -
tras na cio nes y nues tras cul tu ras,
caó ti ca men te so bre pues tos, con fun -
di dos, mez cla dos en una de sor de na -
da y des con cer tan te hi bri da ción.
Us te des es pe ra rán que en al gún
mo men to de sem bo que en el tí tu lo
de es te de ba te: La coo pe ra ción, ba -
lan ce y pers pec ti vas. Tie nen ra zón.
Voy a in ten tar lo con unas po cas for -
mu la cio nes to da vía ge ne ra les:
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• Uno. La coo pe ra ción in ter na cio -
nal, si quie re ser tal, sos pe cho que
tie ne que in cluir en su po lí ti ca el
con jun to de las re la cio nes en tre el
Nor te y el Sur. Es to es al go que ya
se ha plan tea do en más de una
opor tu ni dad y se vol vió a rei te rar
en las reu nio nes que fue ron la an -
te sa la del en cuen tro de man da ta -
rios de Gua da la ja ra el año pa sa do.
Si no hay una mo di fi ca ción en los
tér mi nos de in ter cam bio co mer -
cial, si no hay una es tra te gia rea lis -
ta en el tra ta mien to de la deu da
pú bli ca de nues tros paí ses, si no
hay cla ras po lí ti cas de in te gra ción
en las que las dos re gio nes sal gan
be ne fi cián do se, la coo pe ra ción in -
ter na cio nal no tie ne fu tu ro. Có mo
po de mos, me pre gun to, sen tar nos
en una me sa a de fi nir la coo pe ra -
ción de la Unión Eu ro pea con
nues tros paí ses, si al mis mo tiem po
se cie rran los mer ca dos pa ra pro -
duc tos nues tros co mo el ba na no. 
• Dos. La coo pe ra ción bi la te ral,
reem bol sa ble o no reem bol sa ble,
no pue de con ti nuar co lo can do en
las ne go cia cio nes y en los acuer -
dos, con di cio na mien tos co mo el
uti li zar pro vee do res y tec no lo gía
del país que es tá coo pe ran do. No
es po si ble, por ejem plo, que en los
acuer dos de con do na ción de deu -
da por pro gra mas so cia les o pro -
duc ti vos, se co lo que co mo exi gen -
cia el in ver tir los mon tos con do -
na dos en pro vee do res del país que
con do na la deu da. Aque llo es in -
mo ral y no cons ti tu ye una coo pe -
ra ción en su ple no sen ti do. La coo -
pe ra ción no pue de ser una es tra te -
gia de los paí ses del Nor te pa ra en -
fren tar sus pro ble mas de em pleo
por me dio del vo lun ta ria do o de la
coo pe ra ción téc ni ca, ni pue de
tam po co so lu cio nar cri sis de su
pro duc ción a tra vés de en deu dar -
nos o de coo pe rar. Re cor de mos el
ya em ble má ti co ca so de la deu da
con traí da por el Ecua dor con No -
rue ga, que la es ta mos pa gan do
mul ti pli ca da men te y que, en su
ori gen, no fue más que una es tra -
te gia del go bier no no rue go por
dar una sa li da a la ca tás tro fe que
vi vían sus ar ma do res na vie ros.
• Tres. La coo pe ra ción ha de sa rro -
lla do un com pli ca dí si mo sis te ma
de apli ca ción de sus pro gra mas,
Javier Ponce
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La coo pe ra ción in ter na cio nal
ofi cial es tá le jos de al can zar
los ni ve les que los pro pios
paí ses, en un ges to 
de ma gó gi co, se pu sie ron 
co mo me tas.
con to da una pa ra fer na lia ima gi -
na da por sus tec nó cra tas, que obli -
ga, par ti cu lar men te, a las or ga ni -
za cio nes de la so cie dad ci vil, a in -
ver tir im por tan tes re cur sos hu ma -
nos en de sen tra ñar ver da de ros
ma mo tre tos de pa pe les; y que no
tie nen, en el fon do, otro ob je ti vo
que evi den ciar una coo pe ra ción
sus ten ta da en la des con fian za. Si a
eso su ma mos, por ejem plo, en el
ca so eu ro peo, que es una coo pe ra -
ción dis per sa, sin ar ti cu la ción al -
gu na, las or ga ni za cio nes de nues -
tros paí ses se pa san el tiem po ha -
cien do com pli ca dos in for mes pa ra
ca da una de las en ti da des ofi cia les
do nan tes, cuan do es tas do na cio -
nes no in clu yen vo lu mi no sas re -
mu ne ra cio nes a fun cio na rios de
los paí ses do nan tes o pres ta mis tas,
con car go a los pre su pues tos de los
pro pios pro gra mas.
• Cua tro. La coo pe ra ción in ter na -
cio nal ofi cial es tá le jos de al can zar
los ni ve les que los pro pios paí ses,
en un ges to de ma gó gi co, se pu sie -
ron co mo me tas. Tal es el ca so del
fa mo so apor te del 0.7% del Pro -
duc to In ter no Bru to (PIB) que de -
bía de di car se a la coo pe ra ción y
que no se cum ple en nin gu no de
los paí ses eu ro peos. Exis ten ci fras
que ha blan de que la coo pe ra ción
de los paí ses eu ro peos lle ga ape nas
al 0.3%. Cuan do no apa re ce al gún
mi nis tro de coo pe ra ción de ex tre -
ma de re cha, co mo ocu rrió ha ce
unos años en Ho lan da, que car gó a
la cuen ta de la coo pe ra ción in ter -
na cio nal los gas tos mi li ta res pa ra
in ter ve nir en con flic tos ar ma dos
en paí ses del Sur.
• Cin co. Exis te un de sen cuen tro en -
tre las po lí ti cas de la coo pe ra ción
in ter na cio nal y las po lí ti cas o la
au sen cia de po lí ti cas a ni vel na cio -
nal. Es to, en el ca so ecua to ria no, es
un ca lle jón sin sa li da. Lue go de su -
ce si vos fra ca sos en im pul sar pro -
gra mas des de las coo pe ra cio nes, la
coo pe ra ción in ter na cio nal es tá op -
tan do por lo que ha lla ma do un
ali nea mien to de sus ac cio nes con
las po lí ti cas na cio na les, de mo do
de evi tar que los pro gra mas fi nan -
cia dos des de afue ra du ren mien -
tras du ran los re cur sos ex ter nos.
Sin em bar go, po dría mos pre gun -
tar nos, con qué po lí ti cas na cio na -
les pue de ali near se una coo pe ra -
ción que co mien za a di se ñar un
pro gra ma en un go bier no, con ti -
núa di se ñán do lo en otro go bier no,
pa ra fi nal men te apli car lo en un
ter cer pe río do de go bier no. Tal vez
aque llo es tá de ter mi nan do que
bue na par te de la coo pe ra ción se
di ri ja a la re for ma y for ta le ci mien -
to del apa ra to es ta tal, co mo ne ce -
sa rio pa ra ase gu rar el des ti no de
los pro gra mas de la coo pe ra ción.
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De allí que, en una re cien te in ves -
ti ga ción, ha ya mos iden ti fi ca do 103
pro yec tos de coo pe ra ción di ri gi -
dos a la re for ma del es ta do y la
des cen tra li za ción, en los úl ti mos
seis años. Sin em bar go, nos pre -
gun ta mos si los in ten tos por re for -
mar o re for zar las ope ra cio nes de
los or ga nis mos del es ta do pue den
te ner un re sul ta do, cuan do hay
pro ble mas es truc tu ra les pro fun -
dos que afec tan al sis te ma po lí ti co,
a la de mo cra cia, al fun cio na mien -
to del es ta do. ¿Pue de, nos pre gun -
ta mos, una bús que da fun cio nal de
ma yor go ber na bi li dad, ocu rrir en
el mar co de una so cie dad pa tri mo -
nia lis ta, cu ya ines ta bi li dad po lí ti ca
tie ne re la ción con los ni ve les con -
cen tra do res de la ri que za y de los
be ne fi cios de la so cie dad en to dos
los sen ti dos?
• Seis. La coo pe ra ción in ter na cio nal
va a con ti nuar sien do lo que es. Un
es fuer zo ci vi li za to rio que se tra du -
ce en tér mi nos apa ren te men te
prag má ti cos, co mo aque llo de su -
pe rar la po bre za, for ta le cer la de -
mo cra cia, ga ran ti zar los de re chos
hu ma nos. Me pa re ce inú til de ba tir
la na tu ra le za de es tos ob je ti vos. Pe -
ro en fun ción de su pers pec ti va,
me atre ve ría a ha cer me una pre -
gun ta inú til: ¿se rá po si ble que la
coo pe ra ción in ter na cio nal con -
vier ta en ac tos, un prin ci pio bas -
tan te abs trac to, el prin ci pio de la
al te ri dad, del diá lo go en tre igua -
les? Y la al te ri dad, nos di ce Tz ve tan
To do rov es la acep ta ción del otro
sin que me dien jui cios de va lor.
Aque llo pa sa, ne ce sa ria men te,
por la su pe ra ción de al gu nos com -
por ta mien tos pro fun dos de los paí -
ses que se asu men co mo los ges to res
de la mo der ni dad, co mo los tu to res
del pro gre so. Y se tra ta de com por ta -
mien tos que res pon den a una lar ga
his to ria, di fí cil de su pe rar, y que tie -
nen que ver con un uni ver so de sub -
je ti vi da des, de com ple jos an ces tra les,
de lec tu ras equí vo cas de la his to ria
de la hu ma ni dad y de lec tu ras del
hu ma nis mo. Gün ter Grass, ese ex -
traor di na rio crí ti co del pen sa mien to
do mi nan te eu ro peo, cuen ta en uno
de sus ar tí cu los que cuan do lle gó de
vi si ta al es ta do in dio de Ben ga la, tro -
pe zó va rias ve ces con ejem pla res de
si llas de es ti lo co lo nial, re ma nen tes
de la do mi na ción in gle sa, que in vi ta -
ban a dis fru tar de una arro gan te co -
mo di dad. “Yo me sen ta ba en ellas en
una de ter mi na da pos tu ra –es cri be
Gun ter Grass- y en se gui da me sen tía
eu ro peo, es de cir, su pe rior, y, por pu -
ra cos tum bre, un po co cul pa ble”. 
¿Es fi nal men te la coo pe ra ción un
ac to fa lli do de cul pa bi li dad y de de -
seo de bo rrar la cul pa? 
Javier Ponce
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¿No se rá, aca so, que la coo pe ra -
ción in ter na cio nal si gue fiel a aquél
vie jo prin ci pio de asi mi la ción, ex pre -
sa do por Con dor cet en la Eu ro pa de
las lu ces, que sos te nía que to dos los
hom bres tie nen los mis mos de re -
chos, en tre los cua les es tá el de ser ci -
vi li za dos, y da do que los fran ce ses y
los in gle ses son los pue blos más ci vi -
li za dos de la Tie rra, tie nen el de re -
cho, e in clu so el de ber, de lle var la ci -
vi li za ción a los sal va jes?
Pien so, pa ra con cluir, que tal vez
(y su bra yo ese tal vez) la pri me ra
obli ga ción de la coo pe ra ción in ter -
na cio nal es du dar de sí mis ma, aban -
do nar las cer te zas y abrir un diá lo go
fran co. Pien so tam bién, que sen tar -
nos a ese diá lo go fran co es, a su vez,
un re to enor me pa ra una tec no cra cia
crio lla li ga da a la coo pe ra ción, ya sea
ofi cial o pri va da, y ha bi tua da a ase -
gu rar se su so bre vi ven cia asu mien do
ese po brí si mo pa pel de eje cu to res de
los “de be res ci vi li za to rios” de la coo -
pe ra ción. Y aquí lle go al tes ti mo nio
per so nal. Yo he es ta do li ga do a los
pro gra mas de coo pe ra ción pri va da
du ran te las dos úl ti mas dé ca das. Me
pre gun to, en ton ces ¿soy ca paz de
sen tar me a la me sa del diá lo go con
las ma nos li bres?
Me pa re ce que es ta mos, por tan -
to, ha blan do en tre cóm pli ces que ne -
ce si tan trans pa ren tar se.
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